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tabel di atas tersimpa' dalam u^rtan frle sebagai berikr-Lt :unan l, tuple kedua.juga pada halaman t,aun-r.t.rLrs1rya.
ililfii 
sampai Oengan ^: data r.ecorA.' S.fri"gga tLrpte
mg bagaimanakah yang berada di dalarn indeks_indekssignifikan' jelaskan alasannya. Jika terclapai^i,rJ"k yungskan alasannya.
b S ebuah uncrustered 1n{ex i:1:::;':;ilffiXllffl tiff:li{j]c' Sebualr unclustered index pad,a umurmenggunakan Arter.'ati(3)d' Sebuah crustered index pad,a ipkm;rggunukan Arternatii(1)e. Sebuah clustered index pada ipkmenggunakan Alter.nati(2)f' Sebuah clustered index pada ipk-.nggunuLan Arternatif(3)
Asumsilkan anda baru saja membuat meml
yang digunakan bulk ioading, maka :
?. Berapa banyak level yang dimiliki oleh tree yang dihasilkan tersebut ?b. Untuk tiap level tree berapa banyak node paia riuring-..rusing level ?
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